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杉 山 串 丸
節3回日本医師会特別医学分科会 (1975)
7) グルーミング関係からみたニホンザルの血縁関係




大沢 済 ･大島 折
目片文夫 ･林 正治
研 究 概 要
1) 体温調節反応の比較生理学的研究















































































































































大島 約 ･林 韮治･加藤IrBl三
節27回日本産科婦人科学総会1975年4月10日
4) サルの卵鎚,排卵時のラノヾロスコープによる観察
上山 泣 ･岩城 牽





















景山 節 ･中村 仲
研 究 概 要
1) 蛋白質および酵素の構造,械能,進化に関する韮出
的研究








ド鎖延長因子 Tuの3個の SH韮周辺の一次描出 (43
残基)を決定し,各SH基と活性の関連を論じた｡
2) 霊長甑のド-パミンβ-水酸化酵累の性状と動態
高 相 松 治
上記研究の一環として,ニホンザルの成長にともなう
血紋申 ドー パミンβ一水化酸素 (DBH)活性の変化を調
ー 18-
